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LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS 
ABARCA, MARIANO : La industhetlización de la Argentina. Unión In-
dustrial Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1944. ' 
Anais do 1", Congresso Nacional de Sattde Escolatr. 21-27 de Abril 
de 194.1. Sao Paulo, Brasil. 1942. 
Anuario de la_ Sociedad Panctmeña de Derecho Internctcional. Pa-
namá. 1944. 
BoNAVERA, AGUSTÍN: Necesidad de coordinctr y Correlaciop,ar lct En-
señanzct Técnica en el País. Asociación Argentina de Técni-
cos Industriales. Buen.os Aires, Argentina. 1944 .. 
CoRNEJO, Lurs GurLLÉRMO: La P1mición da AbaJ~dono de F'mnilir~ 
como medio de defender y mejorar el capitctl humano. Rucnos 
Aires, Argentina. 1943. 
G¡ERKE U., CARLOS: La Histo1·ia del Derecho corno fundamento del 
:progreso ju.rídico. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
y Sociales. Sucre, Bolivia. 1944. 
GuTIÉRREZ SÁNCHEz, GusTAvo: Esquem;a del Nuevo Orden Mundial 
Democrático. La Habana, Cuba. 1943. 
GuTIÉRREZ SÁNCHEZ, GusTAVO: La Problemática Cubana de la Post-
Guerra. La -Habana, Cuba. 1943. 
La Conf,erencia de las Naciones Unidas sobre Alimentación y Ag1·i. 
cultttra. Junta de Economía de Guerra. La Habana, Cuba. 
1943. 
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Obras Comr:tletas de Saturnino de B1·ito. Vols. XIII y XV. Insti-
tuto Nacional do Livro. Río de Janeiro, Brasil. 1944. 
PADILLA., EzEQUIEL: América des¡yués de la Victoria. Secretaría de 
Relaciones Exteriores. México. 1944. 
Proceedings of the Thi1·d Cotton Research Congress, June 26-28, 
194.1; July 9-10, 1942, and July 8-9, 1943. Texas, U. S. A. 
UoDRÍGuEz, SrsLÁN: La Identificación Humana. Historia, Sistemas 
y Legislación. La Plata, Argentina. 1944. 
'rERÁN LOMAS, RoBERTO A. M:.: La Clctsificación Jurisdiccional de 
las lnfmcciones. Los Delitos Fedentles. Antología Jurídica. 
Buenos Aires, Argentina. 1943. 
WrLLKIE, HERMAN FREDERICK: CaJ1·burante AgrÍc(Jla. Indiana Fatm 
Bureau. IndianapÓlis, Indiana. U. S. A. 1943. 
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